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学校の祝祭についての考察
―学芸会と昭和期の童謡―
Notes on School Festivities
― Gakugeikai and Songs for Children in the Showa Era―
佐々木 正 昭＊
Abstract
Gakugeikai became very popular at many elementary schools in the late Taisho Era because
dramas began to be played at Gakugeikai satges. In the early Showa Era Gakugeikai became one of
the greatest entertainments of villages and it came to be performed at the end of the school year
because it was the best time for village people. In the early Showa Era the record industries also
arouse and they published many songs for children and these songs became popular among children.
At Gakugeikai stages children liked to sing these new songs for children, adding to many songs for
children which were already composed in Taisho Era. But after the Conflict between Japan and China
at the year of１９３７, pupils were gradually forced to sing militant and nationalistic songs instead of
these songs for children and under the war time Gakugeikai itself was sometimes canceled. It was only
after the World War II when the programs of Gakugeikai were again full of attracting dramas and the
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